nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után irta Schnitzer Ignácz- forditották Gerő Károly és Radó Antal- zenéjét szerzette Strauss János  - (Karmester: Balogh Gusztáv, Rendező: Nagy Vincze.). by unknown
Nagy o p ere tte3 felvonásban.. Jókai utáu irta: Sehnitzer Jgnácz, fordították; Gerő Károly és Radó Antal, zenéjét zserzette: S t r a u s s  J á n o s .  
_________ ______ _____ _ _______ (K arm ester: Balogh Gusztáv. Rendező: Nagy Vincze.)
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő —
Arzéna. leánya — — —
Mirabella, Arzéoa guvernaníja —
öttokár, Mirabella fia — — —
Gróf Cornero, királyi biztos — —
Czipra, ezigányasszony — — —
Saffi, czigányleány -  — —
Bariukay Sándor, elzüllött nemes — —
Gábor deák — — — —
Pali, j -  -  -
Józsi, ( . / I — — -
F erkó ,  C Z l g a n y ° k  -  -
Mihály, ) — — — —
Egy hirnok — — — —
Hajóslegények, czigányok, cz;gáoy nők, czigány gyerekek, hajdúk testőrök, 
nép, hadsereg stb. -  Történik: az első felvonás a temesi bánságban; a















M É L Y E K :
Szepi, lámpagyujtó fiú 
Miska, hajóslegény —
Minna, Arzéna barátnője —











huszárok, markotányosnők, apródok, udvaronezok, 

















ud varhölgyek, tanácsnokok, 
Idő a múlt század közepe.
Az uj jelmezek Püspöki Imre föruhatáros felügyelete alatt a színház műhelyeiben készültek.
A íeljesen uj díszleteket és pedig: az I-so felvonásban: a Temes vidékét, a 11-ik.felvonásban: a ezigány tanyát,  
11-ik felvonásban: Bécs város látképéi, feslelle Goklstein Nándor a debreczeni színház íofeslöje.
80  kr
anuló-
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3—5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jeg y ek  csak 11 órától kezdve érvényesek.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete órakor.
Holnap, szerdán 1886. október 2 7 -én :
Uj díszletekkel és bútorokkal először:
A párisi.
V ígjáték  3 felvonásban. Ir ta : Gondinet Edmond.
Dehreezen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1176.
Legközelebb színre kerül a „Favártné", Offenbach operettje.
(43,181. Bgm.)
í...
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
